





 兵庫県の小学校児童は，2010 年では 321,173 人であったが，2019 年になると 287,019
人となっており，減少傾向がみられる（図１）。現在，少子化による小学校の統廃合が行
われているのが事実である。日本国内全体の小学校の数は 2010 年において 21，787 校で
あったのが，2019 年には 19，501 校まで減少している（図２）。兵庫県でも全国と類似

































































れらの条件を満たす A 小学校に調査の依頼をした。 


















































































































要素 件数 要素 件数
中学校 7 ゴミステーション 2
ジャバラ工業 6 山 1
橋 6 集合場所 1
バス停 5 神社 1
信号機 4 県道 1
家 4 木 1
田畑 4 公民館 1
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